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4.- Agenda Petrolera: Capacidades nacionales
En la región, ocupa un rango intermedio, ya que sus reservas representan el 3.5%; lo que lo ubica en el 4º 
lugar de los países con reservas importantes de América Latina y el Caribe. 
Si bien Ecuador posee reservas probadas para aproximadamente 22 años (OLADE; 2007), esta capacidad 
no ha sido aprovechada dentro de una visión geopolítica; entendida ésta como “la capacidad del estado 
para controlar el conjunto de las actividades de la industria petrolera dentro de su territorio”, para 
satisfacer y garantizar sus necesidades energéticas. 
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4.- Agenda petrolera: Lineamientos y Actores 
Muchos de los objetivos y planteamientos de la agenda petrolera ecuatoriana se 
enmarcan desde los principios constitucionales que fundamentan políticas y 
estrategias de los diferentes actores involucrados en su gestión, como se verifican 
en las siguientes secciones. 
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Lineamientos estratégicos de 
Petroecuador 
Petroecuador y sus empresas Filiales: 
Petroproducción, Petrocomercial, 
Petroindustrial y el Sistema de 
Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) 
son las principales ejecutoras de la 
política petrolera ecuatoriana. 
Sus objetivos son: alcanzar los 
niveles óptimos de producción 
satisfaciendo las necesidades de 
refinación y la demanda nacional 
de derivados, para lo cual se plantea 
reestructurar organizacional y 
tecnológicamente su gestión 
empresarial, desempeñando sus 
actividades bajo conceptos de calidad 
y de desarrollo sustentable, 
observando las normativas 
ambientales, de seguridad y salud 
ocupacional; y proyectándose con su 
gestión en los mercados 
internacionales como proveedor de 
derivados. 
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Este engranaje de objetivos, políticas y estrategias 
evidencian la directriz gubernamental que se despliega a 
todo nivel y su decisión de emplear la institucionalidad para 
alcanzar sus objetivos nacionales.   
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4.- Proyectos gravitantes alrededor de la RDP
Un tema de importancia dentro del 
contexto de la seguridad energética es 
que no basta tener acceso a los 
servicios, bienes y recursos, sino que 
además es necesario ejercer control 
sobre todos sus procesos.  
4.- Proyectos gravitantes alrededor de la RDP
Garantizar la integración de la Refinería del Pacifico a la 
infraestructura nacional, no solo permitiría al estado 
alcanzar su objetivo de suficiencia energética sino 
incrementar su control sobre el ciclo productivo del 
petróleo.
4.- Proyectos gravitantes alrededor de la RDP
Incorporar tecnología de alta conversión 
para la refinación de crudos pesados, 
prepararía al país para enfrentar la 
industrialización de este tipo de crudo, 
que no solo es una característica del 
petróleo ecuatoriano, sino que es una 
condición latente de las reservas de crudo 
a nivel regional y mundial. 
Garantizar el abastecimiento de crudo 
para la Refinería del Pacifico, es otro 
aspecto importante a considerar, para lo 
cual el país deberá ampliar su frontera 
petrolera de extracción, hacia zonas muy 
críticas desde una perspectiva ambiental, 
social y cultural como el Parque Nacional 
Yasuní e incursionar en la exploración 
costa afuera o inclusive internacionalizar 
sus actividades en el área petrolera, 
buscando alianzas para la exploración y 
explotación de crudo con países de la 
región. 
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Muchos de los países de la región en la década de los 
ochenta frente a la imposibilidad de contrarrestar los 
bajos precios del petróleo y su limitada capacidad de 
inversión, iniciaron contratos y alianzas estratégicas de 
exploración y explotación con compañías extranjeras, lo 
que les llevó a privatizar parcial e incluso totalmente los 
activos de las empresas petroleras estatales. 
Por el contrario el actual panorama de altos precios del 
petróleo (a partir del año 1999) provocó que esa tendencia 
se alterara, generando cambios en la política petrolera 
nacional y regional, que hoy manifiesta una clara 
disposición hacia nacionalizar los recursos petroleros, 
recuperar el control sobre los sectores estratégicos y 
fortalecer y dinamizar la inversión en las empresas 
petroleras estatales. 
En este contexto la férrea decisión política del gobierno 
genera estrategias petroleras de largo plazo, que 
aprovechen su condición de país propietario de fuentes 
petroleras y potencien sus capacidades a través de la 
industrialización que otorga valor agregado a sus 
recursos hidrocarburíferos 
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Históricamente esta deficiencia energética nacional ha venido impactando la economía del país, ya 
que parte de las ganancias recibidas por la exportación de crudo, deben destinarse a cubrir los 
costos de la creciente importación de derivados, necesarios para satisfacer la demanda interna. 
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5.- Contexto hidrocarburífero regional de la RDP
5.- Producción y dependencia
Las estadísticas del año 
2007 demuestran que 
los países productores 
y mayores exportadores 
de crudo en América 
son: México, Trinidad & 
Tobago, Venezuela, 
Argentina, Colombia y 
Ecuador, estos 
producen más petróleo 
del que consumen. 
De los países 
productores se 
destacan Venezuela y 
Ecuador en Sudamérica, 
por el bajo porcentaje 
de consumo, 
aproximadamente el 
20% respecto al 
volumen de producción. 
Países Reservas 
probadas
Producción Consumo Exportación Importación
Miles de millones de 
barriles (mmb)
Miles de barriles 
diarios (mbd)
Miles  de barrile s 
diarios (mbd)
Miles de barriles 
diarios (mbd)
Miles de barriles diarios 
(mbd)
Estados Unidos 21.760,00 8.322,00 20.800,00 1.048,00 13.150,00
México 12.880,00 3.784,00 2.078,00 2.268,00 308,00
Canadá 178.800,00 3.092,00 2.290,00 2.274,00 1.185,00
Trinidad & Tobago 605,80 120,00 24,77 202,10 91,78
Cuba 750,00 50,85 150,00 98,10
Guatemala 526,00 20,10 73,51 15,56 72,96
Puerto Rico 230,00 10,58 230,10
Panamá 93,00 4,14 92,17
República Dominica 0,01 116,00 116,70
Otros Centro América 4,78 293,60 54,78 326,84
Venezuela 79.730,00 2.802,00 599,00 2.203,00
Brasil 11.240,00 1.590,00 2.100,00 278,40 674,50
Argentina 2.320,00 801,70 480,00 367,60 21,65
Colombia 1.542,00 539,00 264,00 289,40 6,45
Ecuador 4.630,00 538,00 162,00 420,60
Perú 929,60 110,70 166,00 53,04 121,50
Bolivia 440,50 41,57 31,50 18,50 8,60
Uruguay 27,83 33,40 4,41 43,67
Chile 150,00 15,10 238,00 31,51 222,90
Paraguay 28,00 25,94
Otros de Suramérica 111,00 9,46 22,74 3,15 16,33
Las características de autoabastecimiento y mayores reservas probadas se conjugan en 
Venezuela, constituyéndose entonces en el país poseedor de las mayores capacidades 
petroleras de América y por tanto en el país con la mayor posibilidad de emplearlo como una 
herramienta de influencia política, para generar alianzas energéticas que a la par le garantizan  
un mercado diverso para su crudo en la región. 
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5.- Producción y dependencia
Países Reservas 
probadas
Producción Consumo Exportación Importación
Miles de millones de 
barriles (mmb)
Miles de barriles 
diarios (mbd)
Miles  de barriles 
diarios (mbd)
Miles de barriles 
diarios (mbd)
Miles de barriles diarios 
(mbd)
Estados Unidos 21.760,00 8.322,00 20.800,00 1.048,00 13.150,00
México 12.880,00 3.784,00 2.078,00 2.268,00 308,00
Canadá 178.800,00 3.092,00 2.290,00 2.274,00 1.185,00
Trinidad & Tobago 605,80 120,00 24,77 202,10 91,78
Cuba 750,00 50,85 150,00 98,10
Guatemala 526,00 20,10 73,51 15,56 72,96
Puerto Rico 230,00 10,58 230,10
Panamá 93,00 4,14 92,17
República Dominica 0,01 116,00 116,70
Otros Centro 
América
4,78 293,60 54,78 326,84
Venezuela 79.730,00 2.802,00 599,00 2.203,00
Brasil 11.240,00 1.590,00 2.100,00 278,40 674,50
Argentina 2.320,00 801,70 480,00 367,60 21,65
Colombia 1.542,00 539,00 264,00 289,40 6,45
Ecuador 4.630,00 538,00 162,00 420,60
Perú 929,60 110,70 166,00 53,04 121,50
Bolivia 440,50 41,57 31,50 18,50 8,60
Uruguay 27,83 33,40 4,41 43,67
Chile 150,00 15,10 238,00 31,51 222,90
Paraguay 28,00 25,94
Otros de Suramérica 111,00 9,46 22,74 3,15 16,33
Los países importadores en el 
Continente americano son: 
Estados Unidos, los países de 
Centro América y el Caribe 
(excepto Trinidad & Tobago) y en 
América del Sur se destacan: 
Brasil, Perú, Chile, Uruguay y 
Paraguay; lo que los convierte en los 
mayores generadores de 
interconexiones para el 
abastecimiento de combustibles 
fósiles. 
Existe una marcada diferencia entre 
los países importadores de la región, 
que los dividen en países 
importadores netos como: 
Paraguay, Uruguay y Chile, países 
que importan prácticamente todo el 
petróleo que consumen, por tanto, 
son altamente dependientes de los 
productores dentro o fuera de la 
región, y otros como: Brasil y Perú 
que a pesar de ser dependientes de 
la energía de otros, su vulnerabilidad 
en esta materia es menor debido a 
que sus políticas estratégicas los 
proyectan a buscar 
autosuficiencia. 
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P rod u cción  1 C on s um o I m p ortación Exp ortación  2
N O R TH  A M ER I C A 20.010 ,50 22 .321 ,00 2 .728 ,7 0 2 .21 6,40
 Cana da 2 .054 ,60 2 .291 ,60 302 ,8 0 98 6,60
 U nited  State s 17 .955 ,90 20 .029 ,50 2 .425 ,9 0 1 .22 9,80
L A TIN  A M ER I C A 7.171 ,40 7 .089 ,00 1 .883 ,3 0 2 .20 8,20
 B razil 1 .754 ,30 2 .249 ,50 296 ,3 0 19 2,80
 M e xic o 1 .457 ,00 2 .025 ,40 408 ,0 0 12 1,40
E cuado r 170 ,20 176 ,50 79 ,8 6 3 6,56
V e nezuela 1 .056 ,20 581 ,40 63 8,80
A rgen tina 671 ,80 521 ,90
 O thers 2 .062 ,00 1 .534 ,30 1 .179 ,1 0 1 .21 5,30
E A ST ER N  EU R O PE 7.414 ,30 5 .020 ,30 434 ,8 0 2 .44 8,50
W E ST ER N  EU R O P E 14.581 ,80 13 .959 ,20 5 .961 ,3 0 5 .55 8,70
M ID D L E EA S T 6.334 ,20 5 .159 ,00 520 ,4 0 3 .31 9,30
A F R I C A 2.925 ,40 2 .401 ,80 843 ,3 0 1 .09 5,10
A S I A  A N D  P A C I FI C 22 .379 ,70 23 .018 ,80 7 .193 ,0 0 4 .04 6,10
T O TA L W O R LD 80.817 ,30 78 .971 ,80 19 .569 ,7 0 20 .89 2,50
T O T A L O P E C 9.132 ,40 6 .986 ,70 4 .31 3,60
O P E C P ercen tage 11 ,30 8 ,80 2 0,60
Fu en te s: B olet ín e sta dístico  anua l  de  la O PE P: 200 7;  In form e  Pe tr oecu ad or 2 00 7
1. - Pr odu cción no  in cluye  los d atos d e pro du cc ió n d e la s plan ta s d e g as
2. - E xp ortac ion in cluye  re -expo rtac ió n y exp or tación  de  p rod uc to s de  las p la ntas d e ga s
Derivad os  d e P et róleo  a  n ivel m u nd ia l : año  2007
M iles d e b arri les p or d ía
5.- Producción y dependencia
Los datos de consumo e importación de petróleo, establecen que las regiones de mayor 
demanda son: Norte América(Canadá y EEUU), Latinoamérica (Brasil, México, Ecuador), Europa 
occidental, y Asia & Pacifico, por tanto un potencial mercado para los países productores de 
derivados. La creciente demanda de derivados, implica el incremento de las capacidades de los 
países productores y la promoción de altos niveles de intercambio energético por parte de los 
países dependientes o importadores.
Esta identificación de 
capacidades y 
dependencias 
hidrocarburíferas de los 
países de la región si bien 
prepara el mercado 
potencial de la Refinería 
del Pacifico, requiere ser 
complementada con la 
demanda de derivados 
de petróleo, no solo en el 
contexto regional sino 
mundial, con el fin de 
ampliar el panorama de 
requerimientos 
energéticos que la nueva 
refinería estatal podría 
abastecer. 
5.- Lineamientos petroleros regionales
5.- Proyectos hidrocarburíferos regionales
En este escenario de evidente protagonismo venezolano, se insertaría la Refinería del 
Pacifico, que para Ecuador busca minimizar las debilidades de su infraestructura petrolera y 
contribuir a los objetivos de seguridad energética; y para la petropolítica venezolana es una 
pieza importante para la expansión de sus capacidades. 
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6.- Dependencia hidrocarburífera nacional
Para comprobar si Ecuador tiene dependencia 
física de crudo,  se toman los datos de enero de 
2008 y se determina que en la región Ecuador y 
Venezuela no dependen de terceros para el 
abastecimiento de crudo. Sin embargo esta 
primera apreciación no es suficiente para 
afirmar que el país por sí solo podrá suplir la 
carga de crudo que la nueva refinería requerirá 
(300.000 bpd.) en el tiempo. 
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El escenario energético ecuatoriano basado en 
la posesión de importantes reservas 
hidrocarburíferas ha propiciado que el país 
mantenga a lo largo del tiempo una estable 
condición de exportador de crudo. Sin embargo 
esta condición no garantizó la inversión en la 
cadena productiva del sector, provocando la 
declinación del nivel de producción (de 200.000 
bpd en el 2000 a 182.000 en el 2008) y la falencia 
en la producción de derivados, que debido al 
escaso crecimiento en su capacidad refinadora 
y a la limitada renovación tecnológica de las 
actuales refinerías, no le permite hasta hoy 
abastecer la creciente demanda interna. 
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6.- Dependencia hidrocarburífera nacional
Es necesario complementar esta primera 
evaluación con el análisis de las cifras 
petroleras del año 2007, en las que la 
producción diaria total de crudo fue de 
518.186,94 bpd., lo que a priori evidencia que de 
mantenerse el volumen de producción en esta 
cifra, Ecuador podrá abastecer la carga de la 
nueva refinería estatal y además mantener la 
carga de las actuales refinerías ecuatorianas 
(173.500 bpd). 
Para proyectar el alcance de este escenario 
favorable de abastecimiento de crudo nacional 
para la Refinería del Pacifico, se toman los datos 
de los escenarios más probables de proyección 
de la producción nacional de crudo y el 
suministro de crudo, donde se considera una 
declinación constante de los campos 
actualmente en producción: Nororiente, Bloque 
15, Pañacocha y los campos de las empresas 
privadas. 
Determinándose que para el año 2012 la 
producción se ubicaría en 420.363 bpd., llegando 
al 2025 con una producción de 92.990 bpd. 
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Reservas probadas
Volumen diario Volumen anual
Producción petrolera barriles barriles
Producción nacional 262.039,72 94.334.299,00
Producción de compañías 256.147,22 92.213.000,00
Total producción 518.186,94 186.547.299,00
Volumen diario Volumen anual
Carga requerida barriles barriles
Refinería del Pacifico 300.000,00 108.000.000,00
Carga de actuales refinerías 173.500,00 62.460.000,00
Carga total requerida 473.500,00 170.460.000,00
Producción excedentaria
4.600.000.000,00
Cifras petroleras de Ecuador: año 2007
Fuentes: Petroecuador Informe 2007 y Estadísticas 1994-2006
16.087.299,00
CAMPOS 2012 2015 2020 2025
NORORIENTE 197.203 169.906 109.170 76.471
BLOQUE 15 77.671 56.622 0 0
PAÑACOCHA 10.115 10.408 10.985 0
PRIVADAS 135.374 101.532 26.563 16.519
TOTALES 420.363 338.068 146.718 92.990
Escenario más probable de la Producción nacional de crudo
Fuente: Informe Proyecto Refinería del Pacifico; Comisión para la conformación de RDP-CEM
6.- Dependencia hidrocarburífera nacional
Considerando además la operación de las 
actuales refinerías y que el país no contará con 
el 30% de la producción de las empresas 
privadas (por el envío de crudo a sus propias 
refinerías). 
Así el escenario de la alternativa más probable 
para el abastecimiento de crudo de la nueva 
refinería “se plantea deficitario desde el mismo 
inicio de sus operaciones”. Tendencia 
deficitaria que irá creciendo aceleradamente en 
el tiempo como lo demuestran las cifras de 
proyección de la producción de crudo, que para 
el año 2012 sería de 90.249 bpd., llegando al 
2025 con un déficit de 381.966 bpd. 
Entonces la condición actual de solvencia en la 
producción nacional de crudo no será suficiente 
para abastecer la carga de la Refinería del 
Pacifico. Lo que implica que el país deberá 
importar el crudo que no es capaz de producir 
localmente, situación que en términos de la 
seguridad energética evidencia una 
dependencia física futura de la energía de otros. 
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Escenario más probable para el abastecimiento de crudo de la nueva refineria estatal 
VARIABLE 2012 2015 2020 2025
Producción de crudo más probable 420.363 338.068 146.718 92.990
30% PRIVADAS 40.612 30.460 7.969 4.956
ESMERALDAS 110.000 110.000 110.000 110.000
LA LIBERTAD 40.000 40.000 40.000 40.000
SHUSHUFINDI 20.000 20.000 20.000 20.000
SALDO 209.751 137.608 -31.251 -81.966
NUEVA Refinería 300.000 300.000 300.000 300.000
SUMINISTRO EXTERNO -90.249 -162.392 -331.251 -381.966
Fuente: Informe Proyecto Refinería del Pacifico; Comisión para la conformación de RDP-CEM
6.- Dependencia hidrocarburífera nacional
Por otra parte al revisar el escenario proyectado de oferta y demanda de la producción 
de derivados, a partir de una situación deficitaria del año 2008 por un valor total de 
93.427 bpd. y considerando que este escenario deficitario podría ser superado en el 
2013, con el aporte de la capacidad repotenciada de las plantas actuales y la puesta en 
operación de la Refinería del Pacifico, se estimaría que para el año 2013 el valor 
excedentario total de producción de derivados sería de 207.905 bpd. 
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AÑO
COMBUSTIBLE OFERTA DEMANDA DEFICIT OFERTA OFERTA OFERTA DEMANDA SALDO DEMANDA SALDO DEMANDA SALDO
Producción actual + 
repotenciación plantas RDP Bpd
TOTAL 
Bpd Bpd Bpd Bpd Bpd Bpd Bpd
DIESEL 35.349 70.023 -34.674 53.794 160.000 213.794 78.860 134.934 82.700 131.094 93.137 120.657
GASOLINAS 33.789 47.742 -13.953 60.900 75.000 135.900 56.229 79.671 60.046 75.854 70.799 65.101
GLP 2.226 32.140 -29.914 21.742 21.000 42.742 43.010 -268 48.326 -5.584 64.671 -21.929
JET FUEL 7.810 7.452 358 7.810 15.000 22.810 13.480 9.330 15.626 7.184 20.338 2.472
FO # 4 22.627 37.871 -15.244 14.432 17.000 31.432 47.194 -15.762 51.537 -20.105 64.224 -32.792
TOTALES 101.801 195.228 -93.427 158.678 288.000 446.678 238.773 207.905 258.235 188.443 313.169 133.509
Proyección de la Oferta y Demanda de derivados con el aporte de proyectos de repotenciación y operación de la Refinería del Pacifico
Fuente: Informe Proyecto Refinería del Pacifico; Comisión para la conformación de RDP-CEM
Producción actual  Bpd
20132008 2015 2020
6.- Vulnerabilidad hidrocarburífera nacional
Una característica que provoca 
vulnerabilidad es la escasa 
diversificación de los orígenes de 
abastecimiento.
Considerando los datos de 
volúmenes de importación de 
derivados para el periodo enero 
2008 a abril de 2009, se determina 
que el 76% de importaciones 
nacionales provienen de Venezuela. 
Situación que representa para el 
país un factor de alta vulnerabilidad 
física ya que la oferta de sus 
importaciones se concentra en la 
producción venezolana de 
derivados.
Realidad que la Refinería del 
Pacifico lograría cambiar con su 
aporte a la producción nacional de 
derivados.
VENEZUELA EEUU PERU SUIZA MEXICO
NAFTA A.O. 6.521.123,00 1.670.574,32 91.128,00 739.741,00
DIESEL 10.818.122,00 1.000.754,48 239.349,00
CUTTER STOCK 1.044.010,00 2.066.444,00
JET-A1 111.256,00
AVGAS 10.476,35
SUBTOTAL 18.393.731,35 4.737.772,80 202.384,00 739.741,00 239.349,00
% 76% 19% 1% 3% 1%
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Importación ecuatoriana de derivados
período Ene-2008/Abr-2009
6.- Vulnerabilidad hidrocarburífera nacional
Otra característica que provoca 
vulnerabilidad energética es el peso que las 
distintas fuentes de energía (fósil, solar, 
eólica, eléctrica, etc.) tienen en el consumo 
nacional. 
Situación que se evidencia con la revisión del 
consumo final de energía por fuentes del año 
2006, donde se determina que el consumo 
nacional se fundamenta en un 81% en los 
derivados de petróleo. Es decir, que el 
escenario de alta vulnerabilidad nacional está 
representado por su concentración de 
consumo en una única fuente energética. 
Para minimizar esta condición, es necesario 
que el país cuente con una gama de fuentes 
energéticas alternativas, de tal forma que 
esté preparado para enfrentar una condición 
no tan favorable como la actual. 
En este contexto, la operación de la nueva 
refinería no cambiaría el importante peso que 
tienen hoy los derivados del petróleo en el 
consumo nacional. 
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6.- Vulnerabilidad hidrocarburífera nacional
6.- Vulnerabilidad hidrocarburífera nacional
Con la operación de la Refinería del 
Pacifico: 
•El país vendería derivados bajo estándares 
internacionales en lugar de vender 
derivados de baja calidad; 
•Dejaría de importar derivados;
•Compraría derivados de producción 
nacional a precios internacionales y 
ahorraría el pago de tributos y fletes que 
hoy debe pagar por sus importaciones, y 
•Estaría garantizado el mercado para la    
producción nacional de crudo. 
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Volumen Precio promedio Valor de Ingreso
Barriles Dólares Millones de dólares
Fuel Oíl 13.161.451,00 53,04 698,02
Nafta de bajo octano 1.254.459,00 80,74 100,94
VGO 734.806,00 67,84 50,45
Total 849,41
Volumen Precio promedio Valor de Ingreso
Barriles Dólares Millones de dólares
Nafta alto octano 7.844.525,00 92,03 721,94
Diesel 9.981.348,00 89,58 894,18
Diesel Premium 1.625.502,00 101,88 165,60
GLP * 832.569,49 762,21 634,61
Total 2.416,33
* Volumen del GLP en tonelada métricas 
Fuente: Petroecuador, Informe 2007 
Producto
Exportación de derivados de petróleo: Año 2007
Importación de derivados de petróleo: Año 2007
Producto
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LA REFINERIA DEL PACIFICO 
EN LA AGENDA DE SEGURIDAD ENERGETICA 
ECUATORIANA Y REGIONAL
ING. MYRIAM CISNEROS C.
6.- La Seguridad Energética nacional
4.- Agenda petrolera: tendencias que la 
influencian 
La revisión de las diferentes tendencias energéticas regionales y mundiales, así como 
de las acciones que la política energética y petrolera ecuatoriana se evidencia la 
voluntad política del gobierno y su papel determinante por generar mayores beneficios 
del uso de sus recursos naturales y potenciar las capacidades del sector, evidencia 
que mantendrá su control sobre ellos para emplearlos en el aseguramiento y 
sobrevivencia del estado.
En la creciente interdependencia energética regional y mundial, Ecuador con su proyecto 
refinador y petroquímico puede convertirse en una fuente importante de abastecimiento 
energético para los mercados regionales, representando para ellos una solución a sus 
problemas de diversificación de la producción energética y de la oferta actual (Medina; 2007). 
Más aún si la voluntad política del gobierno es proyectarse como un país exportador de 
combustibles excedentarios.
La cada vez mayor disponibilidad de crudo pesado con altos contenidos de azufre y metales y 
bajos rendimientos de destilados, hace necesario contar con unidades de proceso que 
permitan modificar estos rendimientos en conformidad con las demandas, produciendo 
combustibles con calidad ecológica. 
6.- Conectividad hidrocarburífera nacional
Por tanto para mejorar el escenario de conectividad, las estrategias energéticas 
estatales deberían orientarse no solo a la diversificación de su matriz energética 
(conectividad interna) sino también hacia la conectividad física externa, que si 
bien no es prioritaria para Ecuador mientras se autoabastezca, si debe ser 
abordada, para que ante un panorama de carencia energética pueda integrarse a 
otras fuentes de abastecimiento externo (Avedillo, Muñoz; 2007:47) diversificando 
las que ya tiene con sus países fronterizos.
El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, René Ramírez, expuso la 
Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el año 2025. Según la cual hasta ese año 
el Ecuador “se consolidará como un país terciario, exportador de 
bioconocimientos y servicios turísticos”. Esta estrategia tiene cuatro momentos. 
El primero es de exportación primaria (hasta 2013). En este período se plantea la 
sustitución selectiva de importaciones, también se propone facilitar procesos de 
transferencia de tecnología. Sin embargo, el petróleo y la agroindustria seguirán 
siendo las principales fuentes de ingreso para la economía ecuatoriana. El 
segundo apunta a un cambio de la matriz energética, que se fundamentará en un 
proceso de investigación científica y de desarrollo tecnológico. Se buscará un 
superávit energético con el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos. Las 
etapas tres y cuatro, que se desarrollarán hasta 2021 y 2025, apuntan a la 
sustitución de importaciones tradicionales y que el país sea exportador, a través 
de un desarrollo de la biotecnología y alternativas turísticas.
5.- Proyección de la RDP en la región 
Las fuentes energéticas de combustibles 
fósiles de Estados Unidos son las 
exportaciones de petróleo provenientes de  
Venezuela, Ecuador y México. 
Para Chile, su principal proveedor de 
petróleo es Argentina; al Uruguay, el país 
más vulnerable de Sudamérica, depende 
de la producción petrolera de Argentina, 
Rusia, Nigeria e Irán. Paraguay depende 
de la producción petrolera de Argentina y 
Brasil. 
Las zonas más vulnerables 
energéticamente hablando son 
Centroamérica y el Caribe con fuerte 
importación de combustibles fósiles 
provenientes en orden de importancia de 
las exportaciones de: Venezuela, México, 
Ecuador, Colombia y Bolivia. 
Datos de la OPEP del año 2007, reflejan 
que  Ecuador junto a Venezuela son los 
mayores abastecedores de la energía fósil 
de los países latinoamericanos. 
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Europe
North
America
Asia and
Pacific
Latin
America Africa
Middle
East
Total
World
Middle East    
IR IRAN 859 0 1.844 2 150 0 2.855
IRAQ 418 593 605 0 0 85 1.701
KUWAIT 346 134 1.828 0 44 0 2.351
QATAR 0 0 689 0 0 0 689
SAUDI ARABIA 938 1.597 4.682 87 321 477 8.101
UNITED ARAB EMIRATES 78 17 2.590 5 41 19 2.750
Africa   
ALGERIA 567 873 75 84 50 40 1.689
ANGOLA 334 743 81 0 27 0 1.185
NIGERIA 448 1.671 26 0 53 0 2.198
SP LIBYAN AJ 1.279 102 141 37 26 4 1.589
Asia/Far East  
INDONESIA 1 30 395 0 0 0 426
Latin America  
ECUADOR 1 214 13 154 0 0 382
VENEZUELA 271 1.378 199 871 18 0 2.738
OPEC Flows of Crude and Refined Oil, 2007
(Thousand Barrels per Day)
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6.- Vulnerabilidad hidrocarburífera nacional
Para sustentar el análisis económico de la 
Refinería del Pacifico, se toman los datos de 
exportación e importación del año 2007, con 
los cuales se evidencia su aporte bajo las 
siguientes consideraciones: primero, el país 
vendería el excedente de derivados 
producidos bajo estándares internacionales 
en lugar de vender derivados de baja 
calidad; segundo, dejaría de importar 
derivados (aproximadamente 2.400 millones 
de dólares); tercero, compraría derivados de 
producción nacional a precios 
internacionales y ahorraría el pago de 
tributos y fletes que hoy debe pagar por sus 
importaciones (en el 2007 fueron del 14,5%, 
es decir, un valor estimado de 360 millones 
de dólares) y cuarto estaría garantizado el 
mercado para la producción nacional de 
crudo (venta directa a la Compañía de 
Economía Mixta de la Refinería del Pacifico) 
también a precios internaciones. 
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Volumen Precio promedio Valor de Ingreso
Barriles Dólares Millones de dólares
Fuel Oíl 13.161.451,00 53,04 698,02
Nafta de bajo octano 1.254.459,00 80,74 100,94
VGO 734.806,00 67,84 50,45
Total 849,41
Volumen Precio promedio Valor de Ingreso
Barriles Dólares Millones de dólares
Nafta alto octano 7.844.525,00 92,03 721,94
Diesel 9.981.348,00 89,58 894,18
Diesel Premium 1.625.502,00 101,88 165,60
GLP * 832.569,49 762,21 634,61
Total 2.416,33
* Volumen del GLP en tonelada métricas 
Fuente: Petroecuador, Informe 2007 
Producto
Exportación de derivados de petróleo: Año 2007
Importación de derivados de petróleo: Año 2007
Producto
Venta de derivados excedentes 
Producto volumen bpd
precio 
promedio al 
año 2007
valor diario en 
dolares valor anual
diesel 134.934,00 $        95,00 $  12.818.730,00 $  4.678.836.450,00 
gasolina 79.671,00 $        92,00 $    7.329.732,00 $  2.675.352.180,00 
jet fuel 9.330,00 $      100,00 $       933.000,00 $     340.545.000,00 
$  7.694.733.630,00 
6.- Vulnerabilidad hidrocarburífera nacional
Gráfico N° 2: Evolución de las Reservas de Petróleo en AL&C
Gráfico N° 3: Variación de la Capacidad de Refinación AL&C
4.- Agenda Petrolera: Capacidades nacionales
En la región, ocupa un rango intermedio, 
ya que sus reservas representan el 3.5%; 
lo que lo ubica en el 4º lugar de los países 
con reservas importantes de América 
Latina y el Caribe. 
En relación al consumo y según cifras del 
año 2007, el consumo nacional de petróleo 
representó 162.000 bpd., mientras que la 
producción alcanzó en promedio 538.000 
bpd. 
Sin embargo, Ecuador importa derivados 
debido a la insuficiencia de su capacidad 
refinadora; lo que le representó al estado 
un egreso de 2.434 millones de dólares 
para el año 2007. 
Si bien Ecuador posee reservas probadas 
para aproximadamente 22 años (OLADE; 
2007), esta capacidad no ha sido 
aprovechada dentro de una visión 
geopolítica; entendida ésta como “la 
capacidad del estado para controlar el 
conjunto de las actividades de la industria 
petrolera dentro de su territorio”, para 
satisfacer y garantizar sus necesidades 
energéticas. 
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4.- La RDP una decisión política gubernamental
3.- Problemática: Factores para llegar…SE
Factores clave para que los países 
encuentren una estrategia viable 
hacia la seguridad energética:
5.- Acciones tomadas en la región 
5.- Acciones tomadas en la región 
5.- Proyectos hidrocarburíferos regionales
En este contexto de alianzas forjadas en la 
región y en función de múltiples proyectos 
energéticos que los países americanos impulsan 
como parte de sus políticas petroleras, se crean 
escenarios de potencial competencia para el 
proyecto refinador ecuatoriano. Que no solo 
deberá ser competitivo frente a las proyectadas 
nuevas refinerías de la región, sino frente a 
alternativas propias de los estados, que buscan 
potenciar sus capacidades internas mediante la 
modernización y ampliación de viejas refinerías 
como las situadas en Cuba, Colombia, México, 
Perú, Venezuela, Brasil e incluso en el mismo 
Ecuador. 
Además, en este panorama de competencia, se 
ubican en el continente americano a 
multinacionales como: Exxon Mobil, Conoco 
Phillips, Chevron, Maratón y Citgo (solo esta 
última pertenece a PDVSA), que tienen las 
mayores capacidades y altos niveles de 
tecnología para procesar crudos pesados al más 
bajo costo y extrayendo de estos el mayor 
beneficio posible. 
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5.- Proyección de la RDP en la región 
No. Empresa País
Miles de 
barriles 
diarios
1 Exxon Mobil Estados Unidos 6,350
2 Royal 
Dutch/Shell
Holanda/Reino 
Unido
4,026
3 PDVSA Venezuela 3,045
4 Sinopec China 2,997
5 BP Reino Unido 2,832
6 Total Francia 2,708
7 Conoco Phillips Estados Unidos 2,608
8 Saudi Aramaco Arabia Saudita 2,440
9 PetroChina China 2,337
10 Chevron Estados Unidos 2,195
12 Pemex México 1,540
Capacidad mundial 87,238
Fuente: Oil & Gas
Empresas con la mayor capacidad 
de refinación al Año 2007.
6.- Dependencia hidrocarburífera nacional
6.- Vulnerabilidad hidrocarburífera nacional
6.- Aporte del la RDP a la Seguridad Energética 
nacional
4.- Agenda petrolera: Lineamientos y Actores 
Partiendo entonces de los lineamientos 
establecidos en la Constitución ecuatoriana de 
2008 y de la influencia y voluntad política del 
estadista ecuatoriano, la política petrolera se 
evidencia “nacionalista” 
i    l  li i  
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Estas facultades plasmadas en la XX Carta Magna del Ecuador para controlar y 
administrar los recursos naturales no renovables, orientan las acciones de la 
política petrolera ecuatoriana y rescatan el valor estratégico del petróleo como 
medio para alcanzar los cambios que quiere emprender el gobierno ecuatoriano. 
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5.- Contexto hidrocarburífero regional de la RDP
3.- Problemática de la seguridad energética (SE) 
3.- Factores que ocasionan inseguridad energética 
5.- Producción y dependencia
Los países dependientes o importadores de este hidrocarburo 
en la región son: en América del Norte aparte de Estados 
Unidos, México; en Centro América y el Caribe: todos los países 
excepto Trinidad & Tobago y Cuba; y en América del Sur: Brasil 
y Chile; en función de que su producción no cubre las demandas 
internas a pesar de contar con reservas probadas que podrían suplir su 
deficiencia energética en este sector. 
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País Reservas probadas Producción Consumo Exportación Importación
Billón de metros 
cúbicos (bmc)
*Trillón de metros 
cúbicos
Billón de metros 
cúbicos (bmc)
Billón metros 
cúbicos  (bmc)
Billón de metros 
cúbicos  (bmc)
Billón de metros 
cúbicos  (mmmc)
Estados Unidos 5.551,00* 490,80 604,00 19,80 117,90
México 434,10 41,37 47,50 0,28 9,72
Canadá 1.537,00* 178,20 92,76 101,90 9,40
Trinidad & 
Tobago
481,30 39,92 28,80 18,10
Cuba 67,89 1,06 1,06
Venezuela 4.112,00* 27,53 27,53
Brasil 312,70 9,37 17,85 8,48
Argentina 512,40 43,76 38,79 6,65 1,67
Colombia 109,70 6,40 6,40
Ecuador 9,37 0,25 0,25
Perú 334,70 3,40 3,40
Bolivia 750,40 14,70 3,00 11,70
Chile 93,97 1,96 8,19 6,23
Los principales países 
productores de gas 
para el año 2007 son: 
en América del Norte: 
Canadá; en 
Centroamérica y el 
Caribe: Trinidad & 
Tobago, y en América 
del Sur: Bolivia y 
Argentina. 
Los potenciales mayores 
productores de gas por 
sus grandes reservas 
probadas son: Estados 
Unidos y Venezuela; 
aunque en las condiciones 
actuales, en el primero la 
producción es deficitaria 
para cubrir el consumo, 
por tanto depende de la 
producción de terceros y 
en el segundo, la 
producción se destina 
exclusivamente al 
consumo. 
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5.- Producción y dependencia
Los países que consumen toda su producción son: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y 
Cuba, lo cual no implica que no sean dependientes de la energía de terceros, ya que el 
gas que es emplea en el consumo diario es el Gas Licuado de Petróleo (GLP), producto 
que resulta del proceso industrial del crudo (25%) y del aporte del gas natural (75%). 
OFERTA, DEMANDA Y SALDO NETO DE IMPORTACIÒN
EXPORTACIÒN DE GLP EN AMERICA DEL SUR
Colombia
O- 733
D- 691
B- 42
Ecuador
O- 187
D- 909
B- -722
Peru
O- 796
D- 743
B- 53
Bolivia
O- 358
D- 355
B- 3
Chile
O- 534
D- 1.000
B- -466
Venezuela
O- 4.328
D- 3.510
B  818
Guyana, Surinam
Guyana Francesa
O- 0
D- 42
B- -42 Brasil
O- 5.711
D- 6.599
B- -888
Paraguay
O- 0
D- 95
B- -95
Uruguay
O- 90
D- 90
B- 0
Argentina
O- 3.226
D- 1.651
B- 1.575
O- Oferta      15.968
D- Demanda 15.684
B- Balance        284
Año 2006 - Miles de Toneladas
Por la particularidad de este 
derivado (GLP) es necesario 
considerar su oferta y demanda para 
complementar el análisis del gas 
natural y de esta manera evidenciar 
la realidad energética de este 
recurso en América del Sur. Así las 
cifras del año 2006 destacan que 
además de Brasil y Chile otros 
países importadores de GLP en 
América del Sur son: Ecuador, las 
Guyanas, Paraguay, y posiblemente 
en el futuro Uruguay. 
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5.- Proyectos hidrocarburíferos regionales
7.- Conclusiones: Contexto Externo
6.- Vulnerabilidad hidrocarburífera nacional
6.- Conectividad hidrocarburífera nacional
En relación al ámbito externo, con la revisión del 
actual panorama ecuatoriano de conectividad, se 
establece que el país en el sector petrolero 
cuenta con un enlace al Oleoducto transandino 
colombiano, mientras en el sector eléctrico se 
enlaza a través del Sistema nacional 
interconectado a Colombia y Perú. Lo cual 
evidencia que la conectividad energética externa 
nacional se limita a los países fronterizos. 
Para enfrentar la falta de conectividad externa se 
plantea como alternativa válida a la cooperación 
energética como herramienta para concretar 
acuerdos  pragmáticos e independientes de los 
cambios políticos que ocurran al interior de los 
países involucrados. 
Argumento que debe guiar a la empresa mixta 
ecuatoriana-venezolana encargada de la 
ejecución del proyecto refinador del Pacifico, 
que si bien nace con una fuerte decisión política 
de ambos estadistas, debe concretarse bajo una 
estrategia realista y pragmática que viabilice la 
consecución de sus objetivos y minimice la 
influencia de posibles cambios y prioridades de 
los gobiernos de turno. 
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